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          オーダー局の二項分布に関する或る推定問題
                                    安 芸 重 雄
 成功の確率が力であるようだ独立試行の系列を考える．々とmを正整数とし，固定しておく．このと
き，m回目の試行までに“々回続いた成功”という事象が起こった回数の分布をパラメータ（力，m）を持
つオーダー后の二項分布と言い凡（m，力）と書く．后＝1のときは通常の二項分布であるが，それ以外の
場合には確率関数の表現は簡単ではたい（Hiran0［2コ参照）．
 X、，…，Xmが独立に風（m，力）に従うとき，X1，…，X。から力を推定する問題を考える．見（m，力）の平
